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Мировая экономика существенно изменилась за последнее десятилетие, убрав географические 
границы для производственных мощностей и сосредоточив конкурентную борьбу фактически на 
уровне торговой марки товара, то есть «бренда». Поэтому битва за технологии начинает отходить 
на второй план, и главной становится битва за потребителя товара, то есть конкуренция между 
брендами.  
Международный бренд — это бренд, который базируется на единых стратегических принци-
пах в области позиционирования и маркетинга в мировых масштабах, в то же время конкретные 
маркетинговые мероприятия в разных регионах могут различаться в зависимости от националь-
ных особенностей стран. Товарам этой категории присущи такие характеристики как распростра-
ненность на территории нескольких стран, глобальность, а также созданный образ «всемирно из-
вестного бренда». В качестве примера можно привести закусочные McDonalds, напиток Coca–
Cola, марки пива Tuborg, Beck's и т.д.  
Выход на международный рынок, особенно продукции промышленного назначения, требует 
огромной предварительной подготовки, немалых средств на продвижение товаров на рынке, где 
они пока неизвестны, тщательную организацию сбыта и послепродажного сервиса. Международ-
ный бренд должен обладать уникальной особенностью, которой нет у местных брендов, либо до-
казать покупателям, что качество предлагаемого товара или услуги выше, чем у местных. 
Говоря о значимости и степени узнаваемости белорусских брендов на международном рынке, 
необходимо помнить о значительной степени субъективности данных суждений. Но в то же время 
существует ряд международных консалтинговых компаний, которые занимаются составлением 
разнообразных рейтингов подобного рода. Мы проанализируем «БелБренд 2017». 
«БелБренд 2017» — это рейтинг белорусских брендов, составленный экспертами агентства 
MPP Consulting, которое базируется в Киеве. Впервые топ–100 самых дорогих торговых марок Бе-
ларуси украинские аналитики представили в 2010 году. 
Итак, самым дорогим белорусским брендом является «World of Tanks». Его стоимость в IT от-
расли составляет 78,5 млн $. На втором месте в «БелБренд 2017», находится «Бабушкина крынка». 
В прошлогоднем рейтинге его цена составляла 66 млн $, однако за год бренд подешевел 5,5 млн $. 
Третью строчку занимает «Санта–Бремор», который в 2013 году был топ–1 в этом рейтинге.  
Лидерами среди отраслей в Беларуси можно назвать молочную (11 представителей) и пивобе-
золкагольную (12 представителей) промышленность, представители которой занимают высокие 
позиции рейтинга национальных брендов. 
Стоит отметить ликероводочную отрасль, в рейтинге она не многочисленна и представлена 
всего 7 брендами. Самым дорогим алкогольным брендом является лидер рынка «Бульбашъ», за-
нявший 10 место с показателем в 32,9 млн. $.  
Бренды кондитерской отрасли обладают очень хорошим потенциалом, и хотя в рейтинг во-
шли всего 5 представителей данной отрасли, бренды «Спартак» и «Коммунарка»заняли высокие 7 
и 10 места соответственно.  
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Самыми популярными брендами белорусской косметики были и остаются известные уже не 
первый год «BiElita» и «Вітэкс». А лидерами легкой промышленности являються такие бренды 
как «Conte» и «Світанак». 
Перспективными отраслями в плане инвестирования являются электроника и оборудование, 
строительство и стройматериалы, страхование, мясная промышленность, ритейл.  
"Бренд существует только тогда, когда продукты или услуги достигают высокого качества. 
Именно конкретные достижения, свойства товаров и вызывают определенные эмоции, доверие 
людей, то есть эмоционально — это коллективное доверие на основе многолетней деятельности 
предприятия, — отмечает специалист по брендам Альберт Таипов. 
Таким образом, можно заметить, что белорусские товары могут конкурировать с товарами за-
рубежных производителей. Страна выработала свой «брендовый» имидж, который является гаран-
том высокого качества нашей продукции. 
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Во многих экономически развитых странах (Швеция, Германия, Франция, США, Великобрита-
ния, Норвегия) мотивация рассматривается не только как важнейший фактор развития производ-
ства, но и как условие социальной стабильности общества.  
Благодаря высокому уровню экономического развития в этих государствах, наряду с физиоло-
гическими потребностями и потребностями в безопасности жизни и здоровья, все большее значе-
ние приобретают потребности самоутверждения, признания, самовыражения. Таким образом, с 
одной стороны происходит снижение значения материальной мотивации, а с другой стороны 
наблюдается тенденция к переходу от массового потребления к обеспечению высокого качества 
жизни.  
Повышение материального уровня создает предпосылки для установления мотивационной си-
стемы, в которой такие ценности, как творчество, автономность, поиск внутреннего удовлетворе-
ния, стремление к новому опыту, жажда поиска, совершенствование самого себя и внутренний 
рост проявляются все чаще [1, с. 26].  
Существенным условием эффективного функционирования любого трудового коллектива яв-
ляется обеспечение личной заинтересованности каждого работника в высоких результатах труда. 
Этого можно достигнуть при помощи эффективной системы морального и материального стиму-
лирования. Чтобы создать такую систему, следует определить, каковы на самом деле потребности 
работников и способы их удовлетворения. 
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